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Se siguen pasando a nuestras 
filas grupos de milicianos con 
armamento 
Se derriban tres aviones más de la aviación roja 
que opera en España 
E n a l g u n o s f r e n t e s s e r e c h a z a n c o n é x i t o l o s a t a q u e s 
d e s e s p e r a d o s d e l e n e m i g o 
CUARTEL GENERAL DEL GrNERALISMO 
Sección de inícrmación.-Estado Moyor 
Bole t ín de in fo rmac ión , con noticias recibidas en e.̂ te 
Cuartel G ^ e r a l hasta las 20 horas del d ía de hov, 16 de 
abi i l de 1937. 
Ejército del Norte.—Aragón.—Se han rechazado partidas 
enemigas que intentaban filtrarse en el sector de Teruel , 
c p g ' é n d o s e l e s .7 muertos. 
Madrid.—Sin novedad en los diferentes sectores, con 
l i ^ e r s tiroteos. 
V i z c a y a—E l temporal de lluvias s'gue l imitando la acti-
vidad en aquel frt-nte, h a b i é n d o s e pasado a nuestras filas 8 
mi l ic i -nos e n armamento. 
Asturias.—Ligero c a ñ o n e o . 
A Vita — > i n nov d d . 
So ¡a.—Sin novedad. 
Ejército del Sur .—Tiro teos y fuego de c a ñ ó n en algunos 
sectores, h a b i é n d u s e pasado a nueMras fila^ 20 milicianos 
Con a mamento. 
Actividad a é r e a .—E n el sector de T» ruel han sido derri-
badob tres aparatos enemigos; uno de ellos cfcyó en nues-
tras í n e a s , pereciendo sus i r ipubntes , otro a 300 metros 
del Purrto de E s c a n d ó n y otro la zuna enemiga 
Salamanca, 16 de abri de 1937.— nr len de S. E .—El 
general ¡ssgundo j t f e de Estado Mayor, Francisco Mar Un 
Mor ero. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD. NERVIO Y C U L -
TURA. LA UNION D E A M B A S , E L CUERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
Alarma en Madrid 
Salamanca.—A pesar de 
tratar el comité de defensa de 
Madrid de tranquilizar a la po 
blación civi l , diciendo que el 
asedio de los nacionales a la 
capital había terminado y que 
los rojos hab ían tomado la 
ofensiva; existe creciente i n -
tranquilidad en la población, 
-en vista de que la ar t i l ler ía na-
cional bombardea constante-
mente los objetivos militares, 
lo que demuestra que la ta l 
ofensiva es teór ica . 
'fi'a causado gran pánico en í 
Madrid el. hedtíó; dé 'qite é l go 
bierno rojo se ha incautado 
de gran número de casas par-
iculares, para convertirlas en 
lazareto por no existir en los 
hospitales sitio suficiente pa-
ra albergar la enorme canti-
dad de heridos producida ú l t i -
mamente. 
La agitación social en Fpan« 
oía 
P a r í s . — L o s obreros de ios 
astilleros han provocado un 
conflicto social en San Nazai-
re pidiendo aumento de sala-
rios. • " . . ; O-; ' 
. Este eonflicto r e t r a s a r á los 
ensayos de un nuevo cursó." • 
Grandes incendios 
Salamanca—Se ha produci-
do un incendio enorme en Ru-
mania, quemándose más de 300 
casas. Las pérdidas se elevan 
a quince millones. Ha pereci-
do mucho ganado entre las 
llamas y se desconoce aún el 
número de víc t imas, aunque 
ya van retirados 8 cádáveres 
carbonizados temiéndose haya 
mucho más enterrados en los 
escombros. 
También en Polonia se ha 
producido un terrible incen-
dio, que ha destruido 41 casas, 
en una localidad sobre el Dnié -
per. 
Reformas en ias brigadas in-
ternacionales 
Madrid El General Miaja 
ha manifestado por radio que 
se es tá ocupando de la reor-
ganización de las brigadas i n -
ternacionales. 
Eáci lmente comprende rán 
nuestros lectores, por esta no-
ticia, que dichas brigadas i n -
ternacionales han sufrido pé r -
didas tan enormes que hacen 
preciso su acoplamiento, por 
haber quedado varias de ellas 
totalmente aniquiladas. 
Eibar evacuado 
Salamanca La población 
de Eibar, que se siente' ame-
nazada por el constante avan-
ce de las tropas nacionales» 
está siendo evacuada a toda 
velocidad. 
La emisora bi lbaína ha co-
municado que las fábr icas de 
armas más importantes de d i -
cha población, han sido tras-
ladadas, l levándose la maqui-
naria a retaguardia. 
Relaciones germano-españolas 
Berl ín Se ha publicado un 
comunicado oficial dando cuen 
ta de haberse entablado nego-
ciaciones parar regular el i ü -
tercambio comercial entre Es-
paña y Alemania."La comisión 
técnica que es tüdiá este asun-
to, res id i rá en Burgos. ; 
L a "neutralidad" da Francia 
Londres.—En el reciente de 
bate de la Cámara de los Go- j 
muñes , un diputado p regun tó 
a Mr, Edén si tenía conoci-
miento de que los envíos de 
voluntarios, armas y municio-
nes, siguen haciéndose desde 
Francia a la E s p a ñ a roja. 
El Secretario de Estado de- • 
claró que el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros no había 
recibido información oficial 
alguna sobre el particular. ! 
Reclutamiento en Francia 
Par í s " L ActioU Francai-
se", periódico parisino, anun-^ 
cía que el reclutamiento de vo-
luntarios para E s p a ñ a cont i -
núa con la misma intensidad 
que antes, en toda Francia y 
principalmente en Marsella, 
donde todas las operaciones 
de reclutamiento se ha^en en 
'a Bolsa de Trabajo. ] 
Todos los viernes, esos vo-
luntarios reclutados son trans 
portados en autobuses a las 
proximidades de la frontera-,, j 
desde cuyo punto son i-óndu-p! 
cidos a pie a t ravés de la Cronf 
tera, de acuerdo con los adua-
neros, ganados a la causa dé 
la G, G. T. l l j 
El mismo periódico .afirma 
que el agregado mil i tar a la 
Embajada de E s p a ñ a en Par ís , 
es tá relacionado con una casa 
inglesa para la rápida- entrega 
de gran -cántidad de fusilas: y 
municiones. 
Vileza marxista 
Madrid .Í—Las juventudes 
socialista? ^madrileñas; han lan 
zado un llamamiento a las j u -
ventudes catól icas para quejes 
ayuden ,a la defensa de Madrid. 
Podemos asegurar a los j ó -
venes socialistas que los c a t ó -
licos p e n s a r á n sobre su l l a -
mamiento, s.e acordarán do la 
iglesias incendiadas^ re l ig io-
sos' áse 'si i iadW y •peráo.has iñor 
centésv 'pieíségmd^svíáífuego .y:.-
sangre por el solo hecho de lle-
var una medalla 
La F . A.. I. advierte ai gobier-
no rojo 
Valencia.—Los anarco-sin-
dicalistas han dirigido un l l a -
mamiento al gobierno de Va-
lencia exigiendo la libertad de 
los anarquistas detenidos con 
ocasión del atentado contra 
Galarza. . 
Los anarquistas, como me-
jor razón, amenazan con asal-
tar las cárceles poniendo én. 
libertad ellos mismos a sus 
compañeros . 
S. O. S. de Bilbao 
Salamanca La emisora de 
Bilbao dió ayer un informe 
muy significativo sobre la s i -
tuación de Vizcaya, terminan-
do con un llamamiento de an-
gustia para que les ayuden. 
La escasez de víveres, es tan 
grande que de durar la situa-
ción actual, es tá próximo el 
día en que se a g o t a r á n las po-
cas reservas. 
Dicha emisora pedía que en 
vez de.dar discursos por la ra -
dio, les envíen víveres y refuer 
¿os, ya que con el es tómago va-
c ió 'no es posible combair. ' 
Pero, el control de las cos-
tas es tan fuerte que Bilbao, 
lo mismo que Santander y As -
turias, no podrán recibir? n i 
un solo gramo de comida por 
m^r , , , .. 
Agitación anti-británica 
Salamanca.—Comunican de 
Pretoria que varios miembros 
el partido nacionalista de la 
Unión Sur-africana, en el cur-
so de la, discusión de los pre-
supuestos del año, se opusie-
ron a la consignación de 30.000 
libras para los gastos que sa 
o r ig ina rán con( motivo de , las. 
fiestas de la coronación, decla-
rando que la gran mayor ía de 
la población desea . instaurar 
im.a. repúblipa y que no, quie-
re n i usar los colores rnglesea^ 
ni cantaf .el himno br i tán ico . 
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Miaja desesperado 
S a l a m a n c a — D e s p u é s de las 
sangrientas derrotas sufridas 
y para escusarse de su fraca-
so, el general rojo. Miaja ha 
declarado que las posiciones 
nacionales que asfixian a Ma-
drid son inexpugnables. 
La ar t i l le r ía nacional sigue 
bombardeando objetivos m i l i -
tares ,y ha estallado una gra-
nada en el ministerio de la 
Guerra, causando desperfectos 
de consideración. 
Sigue la crisis en Cataluña 
Barcelona.—La crisis del go 
bierno de la Generalidad, re-
suelta con ca rác te r provisio-
nal, ha entrado de nuevo en 
periodo álgido. Hace unos días 
se celebró una entrevista entre 
representantes de las fuerzas 
sindicales y pol í t icas que com-
ponen el gobierno y después 
de prolongadas deliberaciones 
y cuando se creía resuelto el 
problema surgieron graves d i -
ficultades. 
"Solidaridad Obrera" confir-
ma que tales dificultades son 
debidas a la intransigencia del 
partido socialista unificado, 
Gompanys ha intentado nue-
vos y desesperados esfuerzos 
para solucionar esta crisis, que 
a .medida que pasa el tiempo 
se agrava, pero todas sus ges-
tiones lian obtenido el m á s ro -
tundo fracaso. 
.Tiene razón 
Barcelona.—En un mi t in 
celebrado en el Gran Price de 
la capital catalana, el ex con-
sejero de la Generalidad, Ga-
morera dijo después de 8 me-
ses de guerra, Cata luña se en-
cuentra en un callejón sin sa-
lida por haber fracasado un 
sistema y los métodos de un 
gobierno, los comités y los m -
controlados y los que se han 
permitido el lujo de pagarse un ' 
ejército particular movilizado ; 
en las calles de Barcelona. 
, ¿ P o r qué no dijo que él era 
un representante de tanto f ra-
caso? 
Tres pies para un banco 
Bilbao—Acaban de llegar a 
ia capital vasca, utilizando los 
aviones de cierta l ínea comer-
cial francesa, los generales 
Martínez, Monge y Cabrera, el 
primero jefe del ejérci to rojo 
del sur y el segundo el fa-
moso "Don Terubio" de las 
charlas del General Queipo 
de Llano, jefe de Estado Ma-
yor Central, domiciliado ahora 
en Valencia. 
Ambos, acompañados por el 
general Llano de la Encomien 
da han recorrido las l íneas de-
fensivas de la ciudad, no de-
biendo salir muy satisfechos 
cuando su venida a Bilbao ha 
coincidido por la reiterada pe-
tición de Aguirre para trasla-
dar su sede a Gijón, abando-
nando ya Vizcaya. 
Aquellos jefes, para cono-
cer la clase de tropas que te-
nían en frente, ordenaron una 
segunda ofensiva en el sector 
de Urquiola, atacando por la 
noche, pero recibieron una for-
midable paliza y cuando ama-
neció, las tropas nacionales 
se lanzaron sobre el enemigo 
cansándole una enorme cant i -
dad de bajas. 
Es de suponer que los "i lus-
tres" generales rojos se ha-
brán convencido y de que for-
ma, de la calidad de las tropas 
que tienen por enemigo, aun-
que es de lamentar que las con 
secuencias las paguen otros, 
más humildes y menos " i lus-
tres". 
La charla del general 
Queipo de Llano 
Buenas noches, señores . En 
Pa r í s ha pronunciado un dis-
curso el Sr. Martínez B i r r i a en 
su campaña de propaganda pa-
ra atraerse la s impat ía de los 
pueblos democrát icos . 
Asistieron a la conferencia 
paña y a la religión, ahora les 
sale el amor a los prisioneros y 
dicen que no fusilan a ninguno 
cuando han cometido con los 
que han cogido las más atroces 
mutilaciones, que luego nos 
achacan, a nosotros. Pero va 
la Concentración Mundial pa- todas las naciones conocen a 
VICTORIA D. PASTOB 
Matrona Municipal y 
Seeruro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
C A F E - B A R 
C o r r e o 
Telé fono8 l737-1014 tao 
Juan Pablos y C.8 
FABRICA OE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda . P, isla, 21 
T e l é / o n o 1170 
F á b r i c a : Carretera Trobajo 
Te lé fono 1988 
(H) L E O N 
CASA Pf?:FT^ 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Ordofio H, *» 
T e l é f o n o T8 
i Saitea - Perein 
Clínica dentaí 
' - León 
S e ñ o i a ; Pida a su tienda 
J í b ó i P A Q U I S A R I 
el ^ue m á s dura lavando. 
€ presentante: Eulallo Alvarez 
Tiobafi > del Camino (7? 
MIGUEL PEREZ 
Contratisla de obras 
Carpintería artística 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y to neladas sueltas; de las f á b n c a s de 
La B a ñ e z a y Vegueliina 
, Consulte precios a •• 
¿ r o s : É 3 r > E I ? & R & % Í 
Apartado n ú m e r o 8 — L A B A N E Z A (León) 
i ra la Paz, el Comité Mundial 
1 contra la guerra, la Liga de los 
; Derechos del Hombre y la Fe- ' 
j deración de Asociaciones Fran 
cesas pro Sociedad de Nació- ] 
nes. Estas cuatro asociaciones ' 
se han reunido en el Palacio 
de la Química para oir a Mar- I 
tínez Bi r r ia , que ha pronuncia- 1 
do un discurso lleno de lugares 
comunes. 
Podemos ver lo que son to-
das esas asociaciones miran-
do para la famosa Liga de los 
Derechos del Hombre, que tan- ' 
to gr i tó cuando la repres ión 
más o menos merecida del año 
1934 y permanece impasible y 
no le preocupa esa serie h o r r í - j 
ble de cr ímenes que vienen co-
metiendo los marxistas. 
Dijo Martínez Barrio que 
han sido agredidos por genera-
les facciosos y por extranjeros 
que es tán rechazando la inva-
sión y pregunta quienes ser ían 
capaces de rendir la confianza 
que les depositó el pueblo. Pe-
ro no tiene en cuenta el B i r r i a 
que esa confianza no es legí t i -
ma, que la obtuvieron roban-
do votos de Pontevedra, de Cá-
ceres, de Cuenca y de Granada 
y de otras provincias. , 
Continuó el Martínez B i r r i a 
su discurso, contando la for-
ma en que fué entregado el po-
der al frente popular por el se-
ñor Pór te la Valladares, de' 
quién dice que si hubiese teni-
do la más ligera noción de la 
dignidad, no hubiera entrega-
do el poder. 
Pregunta después el B i r r i a 
si el Presidente de la Repúbli-
ca in tentó alguna otra solu-
ción al problema planteado por 
el resultado electoral, sin re-
cordar que antes de recurr ir a 
ellos había ofrecido el poder a 
todos los que formaban parte 
del gobierno de entonces. Pre-
guntó m á s tarde que tenía el 
17 de ju l io el gobierno, cuan-
do los militares se sublevaron 
Yo creo que lo que tenía en-
tonces ese gobierno es que to-
leraba la quema de iglesias, 
que prohib ía lá real ización del 
culto y consent ía el asesinato 
en las calles, as í como el des-
file de milicias uniformadas, lo 
que es contrario a la consti-
tución. Por que no impedía que 
se vejase al ejército. 
De toda la conferencia de 
Martínez B i r r i a se desprende 
la s i tuación angustiosa por 
que atraviesan en la zona mar-
xista y ella ha serir'cu de pre-
texto para pedir auxilio al mun 
do entero, para ver si así con-
siguen salir adelante. Para ello 
so valen de todos los medios 
y no han reparado incluso en 
unos y a otros y 1. los hechos 
ocurridos en ^ s p a ñ a y conocen 
perfectamente los procedimien 
tos criminales de los marxistas 
en E s p a ñ a y la caballerosidad 
con que nosotros procedemos, 
lo mismo con los prisioners 
que en la adminis t rac ión de la 
justicia. 
Siguiendo el estilo de ios 
marxistas, Martínez B i r r i a f a l -
ta a sabiendas a la verdad 
mintiendo ante el mundo en-
tero, creyendo que engañándo-
le de esta manera podrá obte-
nerlo que tanto ansian y nece-
sitan; una ayuda material más 
que moral, por que de esto no 
entienden, para ver si consi-
guen vencernos con esa ayuda 
extranjera que pretenden. 
El corresponsal del Trabai-
lle" periódico francés, ha in -
ventado una de esas mentiras 
una de esas calumnias infames, 
que debieran volverse contra 
ellos, porque las naciones inte-
resadas debieran hacer las averi-
guaciones necesarias para com-
probar la certeza de tales not i -
cias. Escribe dicho coresponsal 
un artículo en el que con gran- ¡ 
des titulares manifiesta que en 
' aragoza se reunieron 70 sacer-
dotes para torturar a un pastor 
protestante. Añade dicho perió- ^ 
dico que tal suceso ha produci-
do gran sensación en Suiza. ¿Pe- | 
ro es posible que una nación tan 
rrespondiente, debiendo caef 
sobre los marxisas los daños que 
aquella población haya sufri-
do. 
L o ocurrido en la Cámara de 
los Comunes inglesa tiene a los 
rojos de mal humor, ya que no 
se resignan a que Inglaterra per-
sista en su actitud de mantener-
se neutral, negándose a que sus 
barcos de guerra fusen a Bilbao 
a llevar víveres. Con este mo-
tivo los periódicas m a r > .as se 
desatan contra In^Kvcrra y I.i 
dan toda clase d> con^f ŝ que 
naturalmente, no ha de seguir 
y se reirá de ellos. 
E l embajador rojo en L o n -
dres ha manifestado que ro 
aviones nacionales bombardea-
ron a Bilbao, causando estra-
gos en el puerto, en los altos 
hornos y en el destróyer José 
Luis Diez, j Es lo justo para 
animar a otros barcos a que 
vayan a Bilbao! 
La agencia Radio de Madrid 
comunica que en Bilbao la si-
tuación es desesperada, pues ha-
ce 12 días no se reciben víve-
res. 
El pintor José Mar ía Sert ha 
encargado a algunos abogados 
franceses la redacción de un do-
cumento dirigido a la Sociedad 
de Naciones a f in de que sean 
declarados nulos todos los con-
ratos de compraventa de obras 
de arte consideradas como per-
tenecientes al patrimonio artís-
tico de una nación, vendidos en 
circunstancias extraordinarias. 
El documento será suscrito por 
los artistas Picasso, *uloaga y 
otros. 
Lee a continuación el parte 
re operaciones y la lista de do-
nativos y termina su charla. 
Asistencia al frente 
La mayor zfensa pava los que 
en el frente luchan', hablarles 
de política. L a mayor satis-
culta como Suiza pueda dar ere- ^accjón. enterarles de los actos 
dito a semejantes infamias? | ^ justicia sociai cris¿ an2 qU6 
También dice que gracias a la , la nueva España realiza. 
intervención de un diplomático 
extranjero se pudo evitar el sa-
crificio del pastor protestante, | 
que huyó inmediatamente a 
Francia. 
Que Suiza envié una comi-
sión a aragoza y que pregunte 
a los protestantes que allí hay, 
si es verdad tan canallesca i n -
famia. 
Cont inúa el parte del minis-
terio de la Guerra en su afán de 
mentir, dando cuenta de éxitos 
que no han tenido, de ataques 
nuestros rechazados, que tam-
poco han existido, aunque ya 
han reconocido que en las úl t i -
mas operaciones de Madrid, en-
tre muertos y heridos, prisio-
neros y evadidos, han sufrido 
unas 15.000 bajas. Quizás los 
éxitos que dicen que obtienen 
ellos, lo cuentan por el número 
de muertos que tienen y enton-
ces, si, consiguen éxitos bri l lan-
tísimos. 
Dice el parte oficial que los 
Segunda línsa de F. E. 
de !as J 0. N S. León 
Los camaiadas pertene-
cientes a la primera Falan-
ge, de la secrunda Centuria, 
a c u d i r á n obligatoriamente 
a las siete y media de la tar-
de de ho al Cuartelil lo de 
esta Segunda L í n e a , plaza 
de la Catedral. 
Los perten^ cien tes a la 
Segunda Fahnge de la Se-
gunda Centuria se presen-
ta rán en el indicado Cuar-
tel i l lo a las diez y media de 
la m a ñ a n a del domingo, 
provistos de camisa azul y 
correaje. 
L e ó n , 17 de abri l de 
1937.—El Delegado Local , 
Luis Hernández Manet. 
j Ar r iba E s p a ñ a ! 
le s!n Cuartel de primera linea ta María de la Cabeza, tendrán 
. que rendirse por hambre. Este ! T ca o 
Santuario, aislado de todo ca- < 
mino, que no es objetivo m i l i - [ Se ordena a los enmaradas 
tar. ha sido atacado en forma ] de la Centuria de Plaza que 
expresar un amor, que no sien violentísima, con artillería y o-! hoy , a las cuatro de la tarte, 
ten, a l u iglesia, el que sien- (j0> s{n respetar que dentro de,se presenten sin excusa 
ten por la Patria, cuando antes ^1, defendido solo por un pu- ' ninguna especie, en el Cuar 
era uno de los mayores deli- ; 5a<fo heroicos guardias civí- ( tel de San Marcos. 
tos para ellos gritar viva Es- ies ^ay 1. 200 mujeres y niños | L e ó n , 17 de abri l de 
p a ñ a y son bastantes los o iu- . Ya dije en otra ocasión que ca- í — — _ — — — ' 
dadanos que perdieron su vida vez que bombardeasen este5 S E V E N D E un motor de gas po-
oor el solo hecho de haber gri- . Jjerpko reducto, h a r í ^ y o bom- ,bre. 1 ârca ,íCro?le5£ d e l ° i ó o p . „ ~ í , , 1 " t - i " ^ J - * j ' perfetto estado deeoEserv^OM"* 
tado viva España . • ] bardear la población de Andu- , v / t o ^ nmeba. Diriffirse a 
de 
Después de este amor a Es- jaí. y b? dado la orden co-
y a toda pmeba. Dirigirle 
Rico, (on Bembíbre. 
P R O A Sábado 17 de Abril de 1937 
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• Cuatro meses en la 
Cárcel Modelo de Madrid 
Un amigo nos cuenta su odisea 
Gon anterioridad ai 19 de 
Julio, nos reur iatnos en di-, 
versas casas los falangistas de 
Madrid esperando el rnom^n 
to para echarnos a la calle. 
En esa fech^ memorable 
sal ía yo de inspecciona, una 
de las fconcentraciones, v a la 
pueita f i í detenido. Me lleva-
ron a una checa, que ya 
presidia, un extranjero que 
apenas hablaba e s p a ñ o l . Me 
cogieron una lista que ten ía 
en clave, y , a toda costa pre 
t e n d í a n que descifrara el con-
tenido. A l no conseguirlo, 
hicieron el simulacro de fusi 
larme valias veces. Por últ i-
mo, me l levaron a la Casa de 
Campo, en u n i ó n de cuarenta 
y seis m á s , p o n i é n d o n o s en 
fila ante un cap i t án de Asal to . 
Este, interrogaba a los q u é 
nos c o n d u c í a n por q u é camisas 
nos llevaban a cada unoJ 
A l tocarme el turno y en-
terarse de que yo era un jefe 
y que m*» hab ía negado a ha-
cer d e l a c i ó n , o r d e n ó que me-
se parasen del grupo y me de-
jaran para el d ía s ig i ien te , 
que él se e n c a r g a r í a de hacer 
me cantar. 
A mí presencia asesinaron 
a aquellos cuarenta ^ seis pa-
triotas. 
E s p e c t á c u l o tr?gico y su 
bíi-ne al mismo tiempo^ era 
Ver a la m a y o r í a de aqué l lo s 
hombres arrogan'es, que, des-
preciando su vida, no ped í an 
clemencia a sws verdugos. 
Eran cristianos, y s a b í a n que 
morir defendiendo la santa 
causa que del hogar paterno 
heredaron, es amar a Dios 
sobre todas las cosas. 
Frente al p a r e d ó n , con el 
brazo e s t e n d í do y entonando 
y entonando nuestro h imno 
serenos y disciplinados, les 
hicieron pedazos el c o r a z ó n 
aquél los j u d í o s 
Nunca p o d r é borrar d e f i n í 
i m a g i n a c i ó n aquel e s p e c t á c u -
lo que era presenciado jpor 
mujeres y n i ñ o s . D i g o muje-
res, y no me merecen tal 
nombre,- pues eran las m á s 
exaltadas, y como fieras en-
jauladas, h a c í a n alboroto 
blasfemando y aplaudiendo la 
va len t ía de aquellos canacas, 
llegando a dar patadas a los 
c a d á v é r é s y empapar los pies 
de los n iños en la sangre de 
los fascistas, diciendo: «Así 
se les p i sa» . 
Me volvieron a la checa. En 
aquel momento se produjo un 
t i roteo eíi la calle, s a l i é n d o s e 
todos y d e j á n d o m e encerrado, 
volviendo d e s p u é s nuevos 
elementos que e m p e z á r o n l e 
nuevo las intenogacionest y 
Uevandoii.e a la D i r ecc ión de 
Seguridad y de allí a la Cár-
cei Modelo. 
All í me e n c o n t r é con ca-
maradas y amigos, entre ellos 
Fernando Pr imo de Rivera, 
Ruiz de Alda , L e ó n S imón, , el 
negro Pereira, Gerardo, A l b i 
ftana, Me lqu íades Alvarez, . . 
y {tantos conocidos que, du-
rante los cuatro meses que 
me s i rv ió de hospedaje aquel 
Hvt€l% desfilaron por aquellos 
antros! 
R e s e ñ a r paso a paso los 
c r í m e n e s que c o m e . í a n a dia 
r io , se r í a interminable; pero 
no dej iremos pasar por alto 
lo ocurrido en las horas dei 
22 ai 23 de agosto. 
E n la m a ñ a n a del día 22, 
mil icianos armados hasta los 
dientes, r e c o r r í a n nuestras 
celdas y , o b l i g á n d o n o s c po 
ner los brazos en alto, nos 
fueron despojando de cuanto 
p o s e í a m o s , hasta el grado de 
que a un teniente coronel, 
c o m p a ñ e r o de celda, al que lo 
ú n i c o que le acompafaba era 
el ni,ono que c u b r í a sus car-
nes^ le dejaron en el traje de 
A d á n y m o f á n d o s e de é l . 
^ P r e s e n t í a m o s la tragedia; 
nos gacaron al patio; * los po-
cos momentos, la cárce1 a rd ía 
por los cuatro costados. Oía-
mos e l t ropel y blasfemias del 
populacho, ía escoria madri-
eña^ los insultos soeces que 
nos d i r ig ían ya p r ó x i m o s a 
nosotros; e s p e r á b a m o s una 
muerte segura. Providencial 
mente se h u n d i ó la ga l e r í a 
que daba acceso al patio y 
qaedamos incomunicados 
¿Por q u é c reé i s que pren-
dieron ellos la cárce l? ¿ C o n 
el | i n de quemaros? 
~ - | S í ! y d e s p u é s dar la sen-
sac ión al m u n i o de que los 
presos le h a b í a m o s dado fue 
go para podt r l ibertarnos. 
E l populacho se pose d o n ó 
de las casas contiguas que 
dominaban el patio y nos t i -
rotearon toda la tarde y no-
che, h a c i é n d o n o s m u c h o s 
muertos y heridos. A é s to s no 
!es p o d í a m o s prestar auxi l io , 
y sus lamentos eran desgarra 
dores, lo que nos hac í a m á s 
lúgubre el t r ág ico momento. 
¡Y t o d a v í a aquellos salvajes 
nos l lamaban cobardes!... 
E | d ía 23, varios milicianos 
armados fueron por la saca. 
Entre otros muchos fueron los 
por mí descritos, seguros d é 
'o que les iba a pasar. Lleva 
b̂ tn una entereza como todo 
hombre que muere por un 
ideal, 
Fernando Primo de Rivera, 
cuando se d i r ig ie ron a él, sin 
darle importancia al caso, sa-
c ó un p i t i l lo y p id ió a sus ver-
dugos unos momentos para 
arreglarse, diciendo con una 
sonrisa caballeresca: ¡Para 
ese yiajecito es necesario i r 
arreglado! Ruiz de A l d a , me 
dijeron que mur ió apostrofan 
do a sus verdugos asesinos y 
l l a m á n d o l e s {cobardes! 
¡iQué n ú m e r o h a b r í a de 
presas? 
—Muchos; imposible de 
contar. Todos los d ías llega-
ban nuevos candidatos. 
Cuando las circunstancias 
cambien, terminaremos la odi -
sea/ 
EL CAPRICHO 
Lejón, abr i l 1937, 
J ) tarío sin fec / ¡a 
• La serpiente y el domador 
He aqu í el mapa de guerra 
con su l ínea de fuertes trazos 
rojos. Basta observar la mons-
truosa serpiente qu* se enros-
ca en todas las regiones de 
España , para darse una ideá" 
d é l a grandeza de este con-
flicto, sin c o m p a r a c i ó n con 
ninguno de los que anterior-
mente nos ensangrentaron. 
¿ Q lé vieja y lejana epopeya 
puede servir de precedente? 
Por el ca rác t e r religioso de la 
cruzada se habla ah j ra mucho 
de las guerras c a r l ü t a s ; pero 
eran otra cosa, sin descono-
cer la c o n d i c i ó n he ró i ca de 
esas luchas. Es evidente que 
tuvieron un cá r ac t e r l imi tado , 
no só lo geog rá f i co , sino en el 
mismo cam K) de las ideas. 
No eran carlistas todos los ca-
tó l i cos de E s p a ñ a en aquel 
t iempo; muchos formaban en 
el campo contr r i o , movidos 
p o r consideraciones senti-
mentales y d ignás t i c a s , o por 
efectos y odios perenales . 
G e o g r á f i c a m e n t e , a q u e 11 as 
guerras só lo alcanzaban a de-
termina i as comarcas del Nor-
te, (Navarra, las Vascongadas 
y algo del A r a g ó n y la mon a-
ñ a catalana) Y m á s bajo el 
maestrazgo y una parte pe 
q u e ñ a de Castilla. T o l o el 
resto de Pe r á n u l a permane-
cía ü marge i f de la ar l í en t e 
dos en los montes del Norte 
y que lentamente iban bajan-
do hucia la llanura. En el r» s 
t J de la E s p a ñ a sometida, r ^ i 
naba la paz y los cristianos 
c o n v i v í a n con los dorninado-
res berberiscos y á r a b e s en 
de la Peña , donde e m p e z ó la 
Reconquista. Baja per el A l t o 
de A r a g ó n basta las hu rtas 
qué b a ñ a el Ebro S ien t f ien 
te a Teruel veleidades de sal-
tar hacia Ca ta luña En ra ^ jr 
Soria el A ' t a r de Castil r ) en 
el valle del Duero. Muerde la 
Alcarr ia frente a Guadalajara 
y Alca á. Se une en Somovie-
rra con los frentes de Se ovia 
Sevilla, T . l e d o , Murcia, Va ^ t ^ P f ^ ^ ' ^ 
lencia y C ó r d o b a . D e s p u é s , «X ^ 6 ^ C ; U M d UnlVers i ta -
cuan l o las fronteras se ¿ t e n ' 1 ^ QPOr f Manzanares,, el 
dieron, la Epopeva r e v i s d ó el iZIT. ^ A mP 08 
aspe:to de una serie de luchas " ^ d o ^ ' e A A r ^ n d a y os 
y batallas parciales sin coor- ,d lnes ^ Aranjwez, S. luda a 
d i n a c i ó n y sin cont inuidad. 
U n Rey cristiano guerreaba 
contra é l moro vecino mien 
tras otro firmaba treguas, pa-
ces o alianzas con ei mismo 
enemigo. El tejedor á r a b e en 
'VTurcia hilaba su seda ind i -
ferente a las victorias de A l 
manzor, que en tr mba llega-
ba desde C ó r d o b a hasta San-
tiago de Galicia. Los Condes 
soberanos de Barcelona pres-
taban más a t e n c i ó n a sus em 
presas mercantiles en el Me 
d i t e r r á n e o , que el tr iunfo to-
tal de la Cruz en E s p a ñ a . S ó l o 
en casos solemnes y raros, 
cuando un Pontificio pre lica 
ba la Cruzada desde la Sil la 
de San Pedro, los P r í n c i p e s y 
íos pueblos cristianos de Es-
paña se un ían , y tras de ganar 
una batalla, como la de las 
Navas, vo lv ían a su d^per-
s íón , a su particularismo y 
lucha, como si é s t a tuviese sus querellas. Fué preciso que 
lugar fuera de las fronteras Isabel y Frrná. do, con su 
nacionales. ¿ C ó m o p o d í a n lie- lema de las Fiechas y ei Yugo 
f faH iar tea! T F ! \ T R A I ^ 
^ El mds selecto ^ El mejor café m 
gar al payés de Palma de Ma-
llorca los c a ñ o n a z o s que se 
disparaban en Monte Jurra o 
en Estella? La isla dorada no 
v ió turbada su paz id í l ica . 
Pues ahora, en esta misma 
Palma y en otras islas del Me-
d i t e r r á n e o , como Ibiza } Me 
norca, ha corr ido la sangre, y 
ha tronado el c a ñ ó n , cuya voz 
no se hab ía o ído desde que el 
Mariscal de Richelieu ar ro jó a 
los ingleses de la ú l t ima de 
esas islas. Y lo mismo puede 
decirse de las Canarias, que 
no oyeron estruendo mil i tar 
ninguno desde que Nrdson 
de jó allí su brazo, y sobre las 
que pasaron sin dejar huella 
todas las tui bukncias es p a ñ o 
las del siglo X I X . ¡Si hasta en 
el mismo Golfo de Guinea ha 
habido lucha ahora, trasplan-
tadas allí las discordias de la 
met rópo l i l 
No; j a m á s guerra n i n g ú n ha 
tenido en los campos de Es 
p a ñ a la e x t e n s i ó n que tiene la 
presente. N i durante los ocho 
siglos heroicos de la Recon 
quista, n i durante las guerras 
de S u c e s i ó n e 'ndependencia, 
que son las dos mayores q ¡e 
ha tenido por teatro nuestro 
suelo, hasta nuestros d í a s . 
La Reconquista no f j é una 
lacha s imu l t ánea y continua. 
Durante siglos se redujo a los 
nucios de resisiencia cobija-
que ahora ha exnumado Fa-
lange, imprimiesen un sentido 
pol í t ico a las luchas, para que 
la Un idad , bajo la Cruz, se 
realizase y acabara la gran 
epopeya que si:, ellos se hu-
biese prolongado en muchos 
oños m á s de escaramuza. 
En la Guerra de S u c e s i ó n y 
en ¿a francesada, con que em 
pezamos los siglos x v m y x i x , 
no hubo í r e n t e s continuos n i 
zonas constantes de pelea. 
Esta se c i r cunsc r ib í a a las 
comarcas que iban ocupando 
los e jé rc i tos en sus retrocesos 
o avances. Se atacaban 'as 
plazas fuertes, pero todo el 
á rea circundante, es dezir, 
todo el inmenso campo espa-
ñ o l , qaedaba al margen de la 
fueria belga. A lo sumo se 
operaba con columncS móvi -
les o grupos de partidarios 
sobre las lineas de comunica-
cic n . No era una gueira corno 
esta de aliona, de fuego con 
t ínuo desde su arranque en el 
Pirineo, hasta su fin provisio 
nal en las playas de M o t r i l y 
Marbella. 
La serpiente roja de las ' í 
neas de fuego, donde los fu 
siles, las ametralladoras, los 
morteros, y los grandes c a ñ o 
nes, no enmuaecen nunca, 
tiene su cabe «a y abre su 
boca carnicera en tas breña-* 
del Pirineo, cerca de San Juan 
ias nunas imperiales de la 
inmor ta l Toledo. Se une en 
T a l a v e n con los frentes de 
Extremadura y A n d a l u c í a , y 
aqu í forma ese ar jo sinuoso 
que va donde Don Beni to y 
Vil lanueva de la Strena, a 
tierras e C ó r d o b a , de Grana-
da, Jaén, M á l a g a y Almer í a . 
Miles y miles de ki iómet ' -os 
de tierra e s p a ñ o a cubiertos 
de cientos de miles de solda-
dos y erizados de bocas de 
fuego, animados por comba-
tes constantes, forman ese g i -
gantesco frente de guerra, en 
que E s p a ñ a es iá l ibrando su 
lucha suprema por la civi l iza-
c i ó n . Y aún hay que a ñ a d i r 
ese saco t r ág icc que cierra en 
el Norte las provincias r >jas 
de Vizcaya, Asturias y San-
tander, donde se lucha y se 
muere como en A r a g ó n , Cas-
t i l la y A n d a l u c í a . 
Y toda esa l ínea e n o m e , 
toda esa inmensa serpiente 
roja que vemos en el mapa 
pa r t i éndo le con un t a c h ó n 
sangriento, se mueve al i m -
pu so de una sola voz; obede-
ce una voluntad. Guando de 
roche , al pasear por Salaman-
ca, envuelta en los crespones 
negros de sus tinieblas -egla-
mentanas, vemos filtrarse la 
luz por las ventanas del Pala-
cio episcopal en que tiene su 
residencia el G e n e r a l í s i m o , 
nos imaginamos a é->te dobla-
do sobre la serpiente roja ' e l 
m pa, h a c i é n d o l a desp-r^zar-
se y moverse con s a lá t igo de 
domador 
A l d ía siguiente leemos en 
los partes de guerra que la 
serpiente se ha movido . S^ na 
avanzado en un frente; se han 
consolidado posiciones e n 
otro, Todo coordinado y me-
dido desde la mesa del do ma-
dor en Salamanca. J a m á s en 
Es{ a ñ a se ha hecho ia guerra 
así con un mando ú ico y 
con un frente a t r avés del cual 
puede correrse la P e n í n s u l a 
de Norte a Sur, sin dejar de 
ver soldados y c a ñ o n e s . La 
serpiente de sanare y fu-go y 
&u d o m a i o r de Salamanca es 
un e - p e c t á c u l o ú n i c o en nues-
tra Historia, tan pró l iga en 
toda clase de cuadros de he-
ro í smo y grandeza. 
PRAÑQSERA 
Suscribios a "PROA" 
F a r m a c i a s 
f u m o de noche: de ocho 
le la t.oche a nueve de le 
macana, 
Alonso Luengo é ^ e F. Mermo 
O F I C I A L DE B A R B E R I A nace-
. ítase on urgencia en Hospital de 
Orbigo. Dirigirse a Petra Mayo. 
t* Á i A R T O M I 
O r d o ñ u I I , 7 Te lé fono 1442 
Cristal iría - Vajillas - Coches 
y Sillas para n i ñ o s . 
Objetos para regalos 108 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son los preferidos de las personas de bueng^usto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V d a d e e a s i r n i r o D i e z 
LEON FABRICA: DESPACHO: Padre isi?, • í. General Picasse. ¿9. Teléfono 1833 « Í622 




Los mercado^ de la semana 
pasada han sido muy concu-
rr idos , h a b i é n d o l o permit ido 
en parte el buen t iempo, ha-
biendo existido ios mismos 
ar t ícu los y a igual precio que 
en ios mercados anteriores. 
Los ar t ihuloá existentes han 
sido los siguientes: 
T r i g o , 5 pesetas cuar ta l 
Centeno, 4,^0 i d . i d . 
Cebada, 2,50 i d . i d . 
Paja de c e n t é n o , 1,50 pese-
tas carga. 
Maiz, 1,50 pesetas medio. 
Garbanzos gordos, 2,25 pe-
setas i d . 
I d . corrientes, 1,75 i d . 
A lub ia blanca, 3 i d . 
Alub ia pinta, 2,25 id . 
Lechugas, 0,25 par. 
Ajos , 0,2^ ristra. 
Cebollas, 1,25 i d . 
Manteca de vaca, 2,50 i d . 
Mantequilla, 3 i d . 
Huevos, 1,75 docena. 
Patatas riojanas, 2,25 arro-
ba. 
Patatas blancas, 1,75 i d . 
Gallinas y pollos, de 3 a 5 
pesetas. 
Conejos, d 3,50 a 5 i d . 
Corderos, de 7 a 11 i d . 
Cabritos, de 11 a 15 i d . 
Mercado extraordinario. 
Este mercado estuvo muy 
concurr ido, habiendo gran 
cantidad de ganado vacuno, 
tanto para carga como para 
matadero. 
Para matadero 
Ternera, desde 125 a 200 
pesetas. 
Vaca, desde 300 a 450 pe-
setas. 
Para carga 
Pareja de vacas, desde 750 
h 1.000 pesetas. 
i d . bueyes, desde 900 a 
1.200 i d . 




Durante el d ía de ayer no 
se c e l e b r ó vista alguna en 
nuestra Audiencia provincia l . 
Se han dictado dos senten 
cias; una de ellas absolviendo 
a Basilio Prieto, guarda jura-
do del vecino pueblo de Cas-
i rocont r igo , que h a b í a sido 
procesado por el del i to de 
lesionas Y otra condenando 
a 8 a ñ o s de p r i s ión y 2.000 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n , a 
Juan Menc ía Huerta, acusado 
del deli to de asesinato frus-
trado. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, n ú m 16 
Te lé fono 1467 (65) 
«3aea de Socorro 
Han sido curados durante 
el d í a de ayer en este centro 
benéf ico los lesionados si-
guientes: Pedro Vega, de 25 
a ñ o s de edad, con domic i l io 
en la Es t ac ión de Clasifica-
c i ó n , ce una herida casual y 
leve en la r e g i ó n nasal. 
La n iñ a Angel i ta Ton-es, a 
la que se la p r ac t i có la ex trac 
c íón de una aguja del pie iz-
quierdo. En leve estado p asó 
a su domic i l io , en Perales, 4. 
A n d r é s T o m é , de 17 a ñ o s 
de edad, que v ive en Conde 
Luna, n ú m . 4, fué asistido de 
una herida inciso cortante en 
la mano izquierda, de ca rác t e r 
leve. 
Y Marcelino R o d r í g u e z , al 
que se le a p r e c i ó la fractura 
de ' m codo, producida ca-
sualmente. Su estado es de 
p r o n ó s t i c o reservado, y , una 
vez asistido convenientemen-
te, pasó a su domic i l io , en la 
calle de Villafranca n ú m e r o 5. 
CEREGUMIL 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Píe-
lad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
D o n Eustaquio Vi l lo r i a P é -
rez, practicante, Valdevimb^e, 
una caja de re'oj de plata 25 
gramos); D .* Candelas Vega, 
de L e ó n , segundo donat ivo , 
dos cajas de re lo j , un bolso y 
una pulsera de plata (235 gra-
mos de plata). 
S e ñ o r i t a Esperanza Garay 
Zarandona, de L e ó n , dos sor-
tijas de oro {6 gramos); don 
Perfecto y D . An ton io Sán-
chez Alonso , de L e ó n , varias 
alhajas de oro (18 gramos); 
D . Celestino Miguélez , pár ro-
co de Corporales, dos trozos 
de oro (7 gramos y varias 
monedas de piafa (45 gramos). 
_ Radio León 
Pi ograma para hoy 
k las doce: Primera emi-
siór.—<?E1 Caudi l lo» (himno-
marcha); «La Bejarana» pa 
sodoble); «Los Vo lun ta r ios» , 
servicio informativo dedicado 
a la provincia . 
A ias doce y treinta, cierre. 
A las catorce: E m i s i ó n de 
sobremesa: Canciones leone-
sas. R e t r a n s m i s i ó n del servi-
cio de in fo rmac ión desde Ra-
dio Castilla de ^Burgos. 
A las diez j r nueve: Música 
selecta. Conferencia por don 
An ton io G. de Lama, director 
de JE/ Diario de León. A las 
diez y nueve y treinta,, cierre. 
A las v e i n t i d ó s : Fragmentos 
de la ó p e r a « T a n h a u s e r » , 
Wagner . Re t r ansmis ión del 
servicio informativo de Ra-
dio-Cas t i l la / 
Liberada Málaga d é l a tiranía marxista, 
{•orada a la causa de la verdadera España, 
1 atorios FERNANDEZ Y < A M V E L L , de 1 
rapital se complacan en poner en conocimiento 
náblco que to^as las FARMACI \S P E L E O N 





' C e r e e u m i I * * 
^ r i e l e s ' 
Compañía Española de Seguros 
Accidentes — Responsabilidad Civil 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , ge-
nuinamente e s p a ñ o l a , . r e u n i d o en Segovia, a c o r d ó 
establecer la D I R E C C I O N G E N E R A L provisional 
de la misma en 
Calle del 20 de Febrero, núm. 12. - Valladolid 
quedando así normalmente establecido el funciona-
miento de 
* 4 I F Z I D E l S ' ' 
Compañía Española de Seguros 
en todo el terr i tor io liberado por el gdoiioso Ejér-
cito Nacional . 
Por ausenc a f rzosa de León del at tisu^ Agente 
O . Manuel Quin ana, se i a hecho cargo de la Agen-
cia en esta plaz», 
D . M a r c e l i n o M a z o B u r ó n 
Avenida del Padre Isla. 20.—LEON 
ir isstaraí " M 
Stnicií a ii carta Precies scenónticr 
CID, 3 Teléf. 1013 LÉUM 
Madrina de guerra 
La solicitan: los falangistas 
de San Marcos (León) , A d d -
nis G a r c í a , Migue l Ga rc í a Be-
navides, Ju l ián G o r z á l e / , Tp-
r ib io Valderrey, Juan G i l , 
Santos Garc í a , Jul io Pr ie to , 
E l í seo Vega y T iburc io A l o n -
so. Los de Salas (Asturias), 
A n g e l Bango, Eugenio Cres-
po, Isidoro M o l l e j a , Dionis io 
Huerta, J e s ú s Díaz y M á x i m o 
Rebullo. 
Una perfecta, r áp ida , garan t í 
zada reparac ión en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ram3r! v ra ia i . 5 Teléf. '470 7̂  
Para la Cruz Roja de León 
Farmacia Alonso , importe 
de su factura, 19,35 pesetas* 
«Ins ta ladora L e o n e s a » , i m 
porte de su factura, 7,70 pese-
; tas; Srta. Margarita Garc í a , 
10 docenas de pasteles; maes 
tros y n i ñ o s de Quintana del 
Marco, 16,60 pesetas; D . A l -
fredo G a r c í a , importe d é su 
factura, 15,40 pesetas; D . Ce 
s á r e o S á n c h e z , importe de su 
factura, 22,50 pesetas. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Kx-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6 
(53) Te lé fono 1911 
Reetlfioando 
En nuestra r e s e ñ a de la 
Audiencia^del jueves, d í a 15, 
cometimos el error involunta-
r io de seña la r como procesa-
do en un deli to de hurto a 
Francisco Cas t e l l ón , cuando 
el procesado lo era Francisco 
Diez Brea. 
Reum áticos 
e r n Hércules 
DOLORES - - G O L P E S 
C O N T U S I O N E S (66) 
Embrocación Hércules 
Restaurant N O V E L ! Y 
Independencia, 2 Telf., 1324 
Servicio por menú y a la carta 
52 abitaciones con todo confort - ro6 
Fábrica de harina > 
Cereales-Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te lé fono 1547 Apartado 127 
L E O N ^ 8 
Escuelas y maestros 
Han sido nombradas con 
ca rác te r de in ter in idad las si-
guientes maestras p.ira cubrir 
las plazas que se seña lan . 
D o ñ a Hermelinda Alvarez, 
para Callejo de O r d á s ; d o ñ a 
María Trapero, para Gusen-
dos de los Oteros; D.a María 
Blanco, para Santa María del 
P á r a m o ; D.a María G o n z á l e z , 
para Adrados de O r d á s ; d o ñ a 
Secundina L ó p e z , para Rope* 
rales del P á r a m o ; D.a Elena 
Garc í a , para C o r ú s ; D.a Car 
men L ó p e z de Prada, para 
Camponaraya; y D.a María 
Angustias L ó p e z , para Fuen 
tes Nuevas. 
H R u A 
'Boletín Oficiad de U 
provincia 
Jueves 1 : 
El Bole t ín Of cía l , corres-
pondienie a esta fecha, p^ . 
blica: 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado. — Circular 
dando normas a los inspecto-
res Jefes de Primera E n s e ñ a n -
za y directores de Escuelas 
N ó r m a l e s , sobre la d e v o c i ó n 
en las. escuelas a la Virgen 
María. 
Del Gobierno C Í ^ , ^ C i r c u -
lar haciendo haberla obliga-
¡cíón que tienen1 todos aquellos 
que intenten hacer alguna fac* 
tu r ac ión a la zona liberada, de 
solicitarlo por escrito, debida-
mente reintegrado. 
* De la Delegación de Hacien-
da de la ^ r o ^ m c f ' . — A n u n -
ciando la apertura de cobran-
za de la patente de au tomóvi -
les para el segundo trimestre 
del presente a ñ o . 
L a m b i é n publica sentencias 
de la Audiencia Terr i tor ial de 
Val ladol id y del Tribunal 
Contencioso Adminis t ra t ivo . 
Se llama por requisitoria a 
los procesados Ceferino Prr -
to B u r ó n y S i m ó n Guzmán 





Z E Í T J J E J V O S 
P A R A I N C U B A R 
GRANJA VICTORIA 
L E Ó N 10a 
Pedidos: Gnn Cafó Victoria 
I M : 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
P E R E Z GALDOS, 10 95 
I V E I L I O I - A . S 
LEÓN 
C I R I A C %J * « i * l r t . r , <, 
U caüiiaii ha hcclio nuestra reputación 
O r d o n o I I , 2 m Teléfono 1749 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la C o m p a ñ í a Españo la de Seguros contra 
Incendios « L A C A T A L A N A » 
lista C o m p a ñ í a ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevil la, 
calle Sierpes, 22, pral . . derecha. 
Quedando en su v i r tad establecido su normal funciona-
mionto en el terr i torio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional, 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
A G E N C I A T E L E F Ü N K E N 
Pepara Radio-Peceptortes, Amplificadores,1 Emisoras, Cines 
Sonoros, Pavos X . Aparatos ^ l e c t í p - m é d i c o s , motores, etc. 
nstalamos luz, timbres au tomát i epb , pararrayos y moto íes 
Hacemos todo en EÍectr i ?ida(J. 
T A L L E R E S « L C S A L E M A N E S » «6 
cpeode^cia, 4 ~ L E O K - . T e ^ i o n o ion. - Apartado i9 
P R O A 
L a e x t e n s i ó n y d i s í r í b u c i ó n 
d e l o s v i ñ e d o s e n e l m u n d o 
El Instituto Internacional de j 
Agricultura no obstante, las l̂ gu 
oas bâ taDte numerosas que aún i 
exi-ten en las estadísticas vitícolas, 
í rmula el siguiente resumen de la 
gitmción estadística de los viñedos 
en el mundo. 
La característica principal es 11 
extensión alcanzada por los viñe» 
dos durante los últimos años. En 
1934 35 el aumento se cdculaba en 
je por 100 en cotejo con £926-27, la 
extensión total cultivada con viñe-
dos alcanzando^eíi 8,3 millones 
heitáreas apiraimadamente, co-
rrespondiendo 7,1 millones hectá-
reas a Europ , Rusia soviética y 
Africa del Norte, 
El 94 por ico de dicha superficie, 
o sea 7.8 millones hectáreas era en 
producción, calculándose en l,( 
millón el área plantada con uva de 
m- 8̂  y pasa, los viñedos destina-
dos principalmente a la producción 
de vino en 1934 5 elevándos.'a 
un 86 por 100 de los viñedos en 
producción. El desarrollo de la 
Ereducción de uva de mesa y pasa, a alcanzado durante los últimos 
«fios un nivel relativamente muy 
importante; en 193 '-35 el área plan-
tada con dii has variedades resul-
taba superior en 20 por 100 a la 
sup» rficie del promedio quinque-
nal de 19 6 27 a 19 0-31, no obs-
tante la sensible disminución re-
f[istrada por las estadísticas ofici*»-,es de los Estados Unidos dt Nor-
te América, El cu tivo de la uva 
de mes- no solamente exp rimen 
tó un aumento en el cercano Orien-
te Asiático, sinó también en la 
mayor parte de l̂ s países euro-
pe's, a saber. Francia, Españ , 
Rumania, Grecia, Italia, Bulgaria, 
Checoeslovaquia. Por el < on'rario, 
la extensión de los viñedos desti-
nados princip Ime-nte para vinifi 
ca ión resulta relativamente esca-
sa, variando en 1034 - 35 entre 
8-9 por 100 en cot?jo con el pro-
medio quinquenal de 7926 - 27 a 
1930 J1̂  Ŝ11 eml>argo, cabe poner 
d*» relieve la circustanria de qoe 
lado de dicha exteiísión', uña 
f)arte re'i€.tivanante importante de c s viñedos et el mundo, fué re-
emplazada duranla los últimos años 
por nuevas plantaciones de varié 
dades con rendimientos elevados 
y más resistentes a las enfermeda-
des criptogámicas. Dicha circuns-
tancia, juntamente con la exten-
sión del árei, provocaron un au-
mento en la producción mundial, 
habiéndose elevado muy sensible-
mente el rendimiento medio por 
hectárea. 
En la actualidad la extensi :n de 
los viñedos, al parecer, se ha dete-
nido, sin embargo, ôr llegar a 
producción cierto número de plan 
taciones recientes, resultaría para 
1635-36 un ulterior l'gero aumento 
e el área; por otro lado, calcúlase 
en 1 millón de hectáreas apioxima- í 
damente las nuev. s plantaciones' 
efectuadas después de 19 o, las que 
recientemente en 1936 alcanzaran 
su pleno rendimiento. P-- r consi-
guiente, el Instituto Internacional 
de Agricultura estima que, en resu 
middS cuantas, salvo el caso de que 
sedestirpen las plantaciones en una 
superficie importante, la produc-
ción mundial de vino d- bería aún 
ligeramente aumentar. La produc-
ción mediana de vino en el mundo, 
que era de 180 millones de hectó-
litros durante el quinquenio de 
1926-27 a 1930 31, pasó a 195 millo-
nes durante el período qui* quenal 
de i93r-32 a 1935-36, debiendo 
de acercarse en la actualidad de 
2 o millones de hectólitros, que-
dando bi n entendido que trátase 
de un nivel promediado, las pro-
ducciones anuales, pudiendo, a 
veces, v. riar h- sta unos 20 millo-
nes d' hectólitros. 
Dicha conclusión y el resumen 
que acaba de proporcionarse de los 
viñedos en el mundo se basan so. 
bre las informaciones reunidas en 
los cuadros vitícolas de la última 
edición del «Annuarie Internatio-
tal de Statístiqne Agrícole». 
Sábado 17 de Abr i l de 1937 
E l r a m a r u d a 
A g u s t í n A ¡ ¡ m a r 
f*1 l i c i t o a l o n o v e n o B a n -
d e r a y f a l a n g i s t a s d e 
A r a g ó n 
Camaradas de la novena 
Bandera, falangistas de Ara 
gón: sesenta camaradas caye-
ron en Alcubierre, como sa-
ben hacerlo nuestros mejores, 
sin retroceder un paso, firme 
y tenso el ademán y cara ale-
gre al enemigo. Vosotros les 
habéis vengado de una mane-
ra magnífica, espléndida. Que 
esos trescientos muertos que 
habéis hecho al enemigo, en 
memoria de vuestros herma-
nos, sean vuestro triunfo y la 
prueba palpable de que la 
F A L A N G E sabe vengar a sus 
ramaradas caídos. Que el va-
lor de la F A L A N G E aragone-
sa sirva de estímulo en todos 
los frentes de combate. 
A los camaradas caídos, un 
P R E S E N T E , y a vosotros, 
que tan bien los habéis ven-
gado, un fuerte abrazo y un 
¡ARRIBA ESPAÑA! de vues 
tro camarada. 
El Jefe Nacir nal 
de Primera Línea 
AGUSTÍN AZNAR 
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¡Porque no nos gusía.L 
Así es. Por esto queremos a 
nuestra Patria con el fuego ar-
diente de nuestra rebelde j u -
ventud: ¡Porque no nos gusta! 
No somos nosotros los que 
amamos a España por su His-
toria sublime de conquistas y 
de hazañas; no, por sus monu-
mentos; no, por su cultura; 
no, por su catolicismo; no, por 
sus héroes, sus santos, ni sus 
escritores; no, tampoco, por 
sus paisajes, por sus bellezas 
naturales. No. L a queremos por 
esto que dijo el Ausente con el 
verbo de su alma poética: 
1 Porque no nos gusta! 
L a queremos porque es núes -
tra madre. Y a nuestra madre 
no nos gusta verla como la vi-
mos y la vemos. L a hemos vis-
to afligida. Y en las aflicciones 
y on los duros trances es cuan-
do se encienden más los cari-
ños . 
Porque no nos gusta, la que-
remos levantar arriba, sacarla 
de la abyección agónica a don-
de la llevaron los esbirros de 
Moscou. Porque nunca nos 
gustó el separatismo odioso, 
que resquebrajó el corazón pa-
trio; ni nos gustó el odio perti-
El pelíyro de la masonería en la retaprdia 
Don Juan Tusquets, el cono-
cido escritor sobre las sectas y 
profesor del Seminario de Bar-
celona, ha sido interrogado por 
un periodista a su paso por 
Zaragoza, y de él son las si-
guientes respuestas, que toma-
mos de nuestro querido colega 
de la. capital de Aragón, " E l 
Noticiero'". 
— 
—Pórtela Valladares, el fu-
nesto político gallego, fué el 
que intentó dar en 1920 una 
orienlación autonomista a la 
masonería española; el mismo 
Pórtela aparece en 1923 for-
mando parte del Gabinete que 
asesinó al Cardenal Soldevila; 
fué aquí en Zaragoza, en la 
Estación de Madrid, donde el 
golpe de Estado de Primo de 
Rivera cortó temporalmente su 
carrera política. 
Pertenecía a la misma logia 
de Gomp'anys y de López Ochoa 
- - ¿ . . . ? ' 
—Sobre Alcalá Zamora, sólo 
puedo decirle que "Gronos", 
boletín oficial de la masonería 
mejicana, afirmó que era Ve-
nerable Maestro. 
E n la logia de Martínez B a -
rrio, de Sevilla, he tenido oca-
sión de ver una fotografía en 
?a que aparecen Azaña, Marce-
lino Domingo, grado 33, Le-
rroux y Alcalá Zamora. 
E l año 1931 en un boletín 
secretísimo de la masonería 
española, se felicita a Alcalá 
Zamora, y aunque nio pertene-
ce—cont inúa—a lá masone-
ría, por vez pdimera tien^ ésta 
el honor de dedicar una salva 
de rúbrica al jefe del Estado 
español. 
— ¿ . . . ? 
— L a masonería española 
aparece oficialmente al lado de 
los rojos; pero lo cierto es que 
está dividida, pues mientras 
hubo masones que desde el 
principio se desligaron de los 
compromisos del Frente Popu-
lar y aplaudieron el movimien-
to salvador, otro grupo sólo a 
última hora se ha incorporado 
cuando ha visto perdida la cau-
sa de los rojos, con una táctica 
oportunista de infiltración muy 
peligrosa, 
— ¿ . . . ? 
—Creemos urgentes medi-
das legislativas que declaren a 
la masonería fuera de la Ley e 
impidan las posibles infiltra-
ciones de elementos sospecho-
sos de contacto con las sectas 
en los organismos de la admi-
nistración del Estado.M 
Asistencia al Frente 
G r a n d i o s o a c t o o r g a n i z a d o p o r F . E . d e 
l a s J . O . N - S . e n e l T e a t r o P r i n c i p a l , 
m a ñ a n a , a l a s o n c e y m e d i a d e la m a ñ a n a 
Tomarán parte los camaradas 
R O B L E S 
Jefe Provincial de Prensa- y Propaganda 
T r e s g a l l o d e S o u z a 
Del Departamento Nacional de Prensa y Propaganda 
B E D O Y A 
Secretario Nacional de «Auxilio de Invierno^ 
El patio de butacas estará rsservado para las señoras. 
El acto será retransmitido a los Teatros A!fageme y Azul. 
Cosas de JCeón 
Sobre unas caríeleras 
COMERCmi INDUSTRIAL PALLARES S. A. León 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Qmtalodos - Herramientas • Cerraje-
=== ría - Estufas de todos los sistemas ~ 
tBimra» ss mn e asan i mm 
Plaza de $«»to T>omJn-R9 i 
Tan a gusto nos encontra-
mos en la retaguardia, que 
hasta nos permitimos aquí, en 
este bendito pueblo de León, ' 
no ya criticar planes estraté-
gicos, ni "tomar Bilbao" por 
esta o la otra parte, sino que 
llegamos a discutir sobre la 
colocación de unas teso sí! 
antiestéticas carteleras, que 
afean la Plaza de San Marcelo. 
Que la afean de todas las 
maneras, y que, por lo tanto, 
lo único que, como remedio, 
queda, ya que no se atrevan en ' 
el Ayuntamiento a darles la 
puntilla definitivamente, como 
sería de razón, es saber dónde i 
y cómo afearán y estorbarán' 
menos. Y aquí viene el capítu- ; 
lo de gustos y de cálculos. | 
'Si hemos:de ser consecuén-^ 
íes ron la idea rnadrr d^ la es- * 
tética de la modernización de 
esa plaza que para dar vista a 
la Diputación, a la fuente y al 
Ayuntamiento arrancó los bo-
nitos "túneles" de frondosas 
acacias que iban desde la es-
quina del Palacio de Guzma-
nes a la del Gasino, y desde ca-
sa de Lorenzana al Ayunta-
miento, deben desaparecer, co-
mo decirnos, esas carteleras. O 
no hay lógica en aquellos téc-
nicos que levantaron su voz 
cuando yo protesté de la tala. 
Pero como después lo pu-
sieron peor con la colocación 
de kioskos y otros "efectos 
perniciosos" ya podría tole-
rarse hasta lo de las famosas 
carteleras, más "tristemente 
célebres" que Companys. ¡Cui-
dado que ee gastó tinta ron 
ellas 3 
naz contra la Cruz; ni el odio 
mortífero de clases, que para 
eso extendemos el brazo en se-
ñal de paz y nuestros camara-
das mueren por amor; ni la 
política desgorbenadora de los 
ineptos del poder, principal-
mente la política de la aldea; 
ni tampoco, el servilismo ver-
gonzoso a los iconoclastas del 
Soviet. 
Porque no nos gusta ver a 
España con las cinco flechas 
de su irredención, en su cora-
zón clavadas. Por esto la que-
remos. Y la queremos elevar 
por encima de todo; sacarla 
arriba por encima de todos los 
sacrificios, Y aún a costa de 
nuestra sangre^ La~ queremos 
sacar, para construirla de nue-
vo. Para hacerla íntegra, una, 
fuerte, entera, libre y cristia-
na Para hacerla grande por su 
cultura, como la de San Isidoro 
y Gisneros, la de San Ignacio 
y Santa Teresa, la de Lope y 
Gervantes. Para hacerla ^tra 
vez tierra de ascetas y Quijo-
tes, poetas y conquistadores. 
Para hacerla otra vez imperial 
y que no mire con indiferencia 
al Pacífico, ni a Gibraltar, ni a 
la América Hispana. 
Así la queremos. Porque la 
hemos visto maltratada, hu-
millada, ahita de mil congo-
jas, la hemos querido más. Y 
porque no nos gustaba que los 
bastardos hijos de "la Pasio-
naria" la subyugasen definiti-
vamente al yugo moscovita, 
nos hemos lanzado a su reden-
ción para sacarla las punzan-
tes flechas de su corazón y co-
locarla arriba, bajo el símbolo 
azul de la España redenta: el 
baz y el ynero, la enseña, on 
cruz, de la España Una, Gran-
de y Libre, 
Félix Conde Cossfo 
La antigua y acreditada 
C h o c o l a t e r í a de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios, 
Pero al grano. Y, a nuestro 
modo de ver, quitadas de donde 
iban a colocarse, (como un 
biombo) por la acertada dis-
posición del alcalde, lo mejor 
sería ponerlas paralelas a la 
fachada del Monte de Piedad, 
junto a la verja de éste, en la 
parte de la plaza, esquina a 
Ruiz de Salazar. Ni al Monte 
ni a la Diputación les quitan 
mucha vista y unos pasos bas-
tan para que el curioso se en-
tere de los programas. 
Otro lugar, de muy poco es-
torbo, y que no quitaría visi-
bilidad sería paralelas a la ca-
sa de Lorenzana en la fechada 
de este que da frente a la igle-
sia, bien en la acera de la mis-
ma casa, bien en la del jardín, 
entre casa Lorenzana y la Aca-
demia Calvo. 
Y otro, y último, aunque qui-
te algo de vista a la iglesia y 
sirvan de estorbo los curiosos 
en la acera de San Marcelo fa-
chada del altar mayor, o del 
Este. 
Él Ayuntamiento, no obs-̂  
| tante, acordará, como dio«n 
• ios documentos oficiales, 
t Lan pariíla 
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We la vióa leonesa 
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Otro héroe más 
En Sargentas de Lora (Bur-
gos) ha-maerto gloriosamente 
por la Pa'ria el c&bo del Ejér 
cito, J sé Antonio Martínez 
Lera de Molinaferreía. 
Su n uerte ejempiar ha sido 
sentidísima en su pueblo na-
tal y en aquella región, donde 
era apreciado por sus bon-
dades. 
Descanse en paz. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54̂  LEON - OVIEDO - GIION 
Atropellada por una bicicleta 
Ayer urde fué atropellada, 
frente al café Novelty de esta 
ciuiad, Aurea Antolín, donni-
ciliada en la Avenida de Ro 
ma, númeio 34. El causante 
del am«pello lo fué el jóven 
de 19 años Gumersindo Re-
guera Melón, que montaba 
una bicicleta de su propie-
dad. La atropellada fué asistí 
da en !a Casa del Socorro, de 
unas li eras contusiones de 
carácter leva en el brazo iz 
quiel* 'o. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
InioortacióD direct 
d<* los r̂inri->3!rs puertos 
lllllllllilliKiüllimillllilIMtili tlHIlilllll 
Urgente aviso de ta Cruz Roja 
La Sra. Marquesa de Valle-
iglesias, Presidenta de las Da-
mas Enfermeras de la Cruz 
Roja Española, en carta diri-
gida a la Sra. Presidenta de 
la Asamblea Local de la Cruz 
Roja de León dice: Voy a 
molestar a usted rogándola 
que, con objeto de rehacer 
nuestros ficheros, nos envíe a 
la mayor brevedad posible, 
una lista de las enfermeras de 
la Cruz Roja que se encuon 
Uvm en eí-a ciudad, con los 
datos siguientes relativos a 
cada una de ellas. Nombre 
y dos apellidos. Domici io. 
Asamblea que le ha expedido 
el ti'ulo. Frcha del tirulo. Si 
es dama en'ermera de 1.a, de 
2.a, o profesional. Servicio que 
presta en la actualidad. 
Lo que se hace público pa 
ra conocimieiito de dichas 
damas enfermeras que con la 
citada urgencia t resentarán 
estos datos en las oficinas del 
Hospital de la Cruz Roja. 
Doctor F. A C E V E D O 
M é d i c o del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
PaHre Isla. 2 -Teléfono 
L E O N 
Sábado 17 de Abril de 1937 
Para los nuevos comedores In-
fantiles 
En el Hospital de Falange 
(Antiguo Recreo Industiial 
se lleva cabo, por personal 
especializado, la exploración 
de los niños que han ( e con 
currir a la nuevos comedores 
infantiles. 
Los niños provistos del vo-
lante de Auxilio de Invierno 
deben ser acompañados por 
sus familiares más allegados, 
debiendo presentarse a las 
nueve de la mañana, y a las 
tres de lo Urde. 
aooooooooooo aoootwooe ooaoaaooaooe 
1 ' I 
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(81) 
Una conferencia 
Nuesiro compañero en la 
Prenda, D Ante nio G . Lama, 
- irector del C >lega Diario de 
León dará hoy a las siete y 
m-dia por el micrófoi.o de 
Padio León, una conferencia 
bajo él título de «Kspaña ca-
tólica y Antimodernista». 
A F A 
LENTES - GAFAS — FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
OMMO^K) II 4,— L E O N 105) 
G A R A G E IBAN 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en genera ' 
Independencia, 10 Teléfono 1623 
F«'«iOÓri d*» e n g r o s é y r e p a r t i t í ó r t í 5 » 
Bur-o ^ M ^ - O < LEÓN T * . ^ .n (04) 




L O S M E J O R E S c 
) Trobajo del Camino (León) \ 
\ Teléfono 1 1 3 0 [ 
3 - ' 
Junta de transportes de 
la plaza y su provincia 
Los propi^t rios de ve-
hícu os requisados que se 
crean con derecho al subsidio 
de 6 nesetas diarias y una más 
por cada hijo que tengan a su 
cuidado, concedido por la 
O. den de Secretaría de Gue-
rra, de; fecha 8 de marzo ú'ti-
mo(Boletín Oficial drl Estado 
número 141), remitirán a esta 
Junta, domiciliada en la calle 
de Fernando Metino, n ú m e r o 
8, instan ia solicitándolo, di-
rigida al Excmo. Sr General 
Jefe de la Secretaría de Gue 
••ra, acompañada de los docu-
mert s siguientes: 
1. ° Ct-rtifi:ado acreditati-
vo de la feoha y condiciones 
en que fué requisado e| 
vehículo y si presta o no ser 
vicio con el mismo interesa-
do, expresando en su caso 
las causas por las que hubie 
se cesado y si las necesidad -s 
del servicio impiden la devo-
lución a su dueño. 
2. ° Informe del Coman 
lante del puesto de la Guar-
dia civil del punto de su resi-
dencia para acreditar si el 
vehículo con-ti uia o no el 
único medio de.vida del recu-
rrí n te. 
3. ° Cert ficado del Juzga-
do Muni ipal, correspondien-
te al número de hijos que vi-
van en compañía del cau-
sante. 
4. ° Documento acreditati 
vo de ser tT recurrente el ver 
dadero propietario del ve-
hículo requi-ado. 
^ < eón, 15 de abril de 1937.— 
El Presidente, Migu I Curmo-
na. — E l Secretario Murtin 
Castaño. 
A l tr acen de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d c 
C il y Carrasco, 6. 
H c e v o s F r e s c o s 
a k , 2 5 d o c e n a 
se aespaci an en (85, 
rtucvei ta Mocu nía. Cervantes. I 
Hiifavnr. v'ilriiip«q. Pnrtrp Isla 17 
FHANCISIO I t tüLLtÜ^ 
At>o<>tdo 
Ha trasudado <u ^esp^ch 
o üíesional a sa nueve doi< i 
lio, calle de Cervantes, 8, tiipl 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 1 
y de 4 a 6- 97 ' 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Donativos 
El- Ayuntamiento de Vega 
de Valcarcel remite con des-
tino al Ejército y Milicias, 40 
sacos de patatas con un total 
de 2.694 kilogramos. 
E Ayuntamiento de Pára-
me del Sil ha remitido con 
destino a la suscripción del 
pjército y Milicias la cantidad 
de 1.100 pesetas y entregado 
en la Comandancia Milití r de 
Villablino con igual fin 537 
arrobas de patatas, 170 kilo-
gramos de jamón. 65 de alu-
bias y 23 de lentejas. 
E l Ayuntamiento de Urdia 
les del Páramo ha entregado 
con destino a la suscripción 
Nacional 25 pesetas. 
Los obreros y empleados 
ie la^ minas de Igüeña, de 
D. Patricio Fernández, ha en 
tregado con destino al Patro 
nato Nacional Antituberculo 
so, 250 resetas, imperte de 
una cama, y con destino a la 
suscripción Nacional del Ejér 
cito y Milicias 59 50 pesetas 
Los niñ )S y niñas de la es 
CU' la de San Juan de Pa'ueza 
han entregado con des ino a 
la suscripción nac'.onal 28 pe-
setas. 
D. Celestino Miguélez, cu 
ra párroco de Corporales, 
Ayuntamiento de Truenas, ha 
entregado con des-tino al Te-
soro Nacional dos trocitos de 
oro, dos francos belgas. un 
duro y dos pesetas isabe'inas, 
y con destino a la suscripción 
nacional del Ejército y Mili 
cias 50 pesetas. 
Para el Pidronato Antitu-
berculoso 
Donativo^ entregados en el 
d a de hoy para la adquisición | 
de camas con destino ai pa | 
tronato Nacional Amitubercu 
loso: 
Suma anterior, 21.000 [ tac. 
Señora viu aehij s de don 
Rufino B >bial, 250 oesetas. 
Empleados y otaros de í; s 
minas Igüeña, propiedad de 
D. ratiicio Alvarez, 250. 
Suma y sigue, 21.500 ptj 
Continúa abierta la Sll¡ 
cripción en la sucursal 3, 
Banco de España y en 1? 
oficinas de este Gohierri 
Civil. ,..1 
Asisienota al frente 
Si díl marxismo Falunj^é\ 
defendió ¿n los tiempos 
roicos», como no es menesti 
record rio, porque está en 
mente de todos los buenos espt 
mies, de la múma manen 
con mayores energ as y potei 
da 'idad aún, se producirá crí\ 
tra los caciques y explotador, 
sin conciencia que pniende 
vivir u . pasado de triste n 
CUÍ rdo para la historia dé El 
paña. 
üeccióii Religiosa 
E l Patrocinio de San José.^, 
En la iglesia de las Recoleta] 
se ce lebrará m a ñ a n a , domnj, 
go, la fiesta del Patrocinio di 
San José . 
A las nueve y media, misa 
y después de ella Exposicidi 
del Sant ís imo, que d u r a r á tó-
de el día. 
Iglesia de Renuéva.—.Los 
cultos de la novena a San Josi 
los días dieciocho y veinticiii. 
co. por ser és tos festivos, su 
adelantan a las cinco de la tai 
de. - H 
Asistencia al frente 
Asistencia ul jrtnta es la con 
tribttción de la retagunr íia t 
mitigar les do/ores y los ira 
bajo. ., de qwenes i enen sm 
deudos ei' lus triní her^s 
Ejercicios para caballeros 
En la Casa de Ejercicios d( 
la calle de Pablo Flórez dará 
comienzo, m a ñ a n a dieciochl 
una tanda de Ejercicios espi-
rituales para caballeros, en 
completo ret i ro. T e r m i n a r á el 
próximo sábado. 
Quienes deseen tomar par-
te pueden pasar por dicha Ga-
sa de Ejercicios calle de Pablo^ 
Flórez, número catorce. 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e d o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
íDirector [efe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
H admiten oarturísntas y casos ouirúroicos de uroencia 
10! 
- A . V X s O 
44: A UNION Y EL FENIX El 
Compañía de Seguros Reunidos ¿ ^ -
H>ta solidísima C^ompdñía, que *>«• tnstalado-las-oticmas^Qtrd»&. 
ds su Dirección en el editicio de su propiedad en Valladolid. tun-
c ona con absoluta normalidnd y contmja aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros ron su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Prirna» 
i cc iudadas en Kspaña en 1935, más de 38 millones de p e s é t ^ 
t'ri i-as recaudadas en el extranjero en 1^35, má- de 54 millotter 
le | esetas. Valor de los mmuehles de su prcípieaad, más de -lO1 
millones de pesetas. 
XX -lirectnr p.r. \ ^ y su p la> , Q ^ Norverto ^n^ÚBÍ 
f i e r r a s : ! ^iAr, V/n 4_ iru<o P - M á n ; ' 
I n d u s t r i a l C a r b o n e r a RENUEVA, {1 Telefono 1453 
A s t i l l a - , ^ ^ t i l l a , A t i l t a n 
a l t a m a ñ o a p r o p i a d o para c o c i n a ^ v cálefacció 
Se v e n d e n en ^ llft 
R E N U E V A , h ú m e r o 17 Te lé fono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
